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RINGKASAN 
Toko Jam Sumber Lares merupakan toko yang bergerak dalam penjualan 
dan servis segala jenis jam. Dalam penelitian pada toko jam sumber lares telah 
ditemukan beberapa masalah, dimana sistem penjualan dan servis masih 
menggunakan sistem konvensional, yaitu konsumen harus mendatangi toko secara 
langsung. E-Commerce merupakan suatu sistem toko online yang sedang 
berkembang pesat dalam dunia internet, karena para pengguna sistem ini sangat 
menguntungkan bagi pihak konsumen maupun penjual. Konsep toko online ini 
banyak kelebihan dan kemudahan  jika dibanding toko biasa pada umumnya, disini 
kita dapat menjual barang menjadi lebih mudah karena dengan adanya toko online 
ini pembeli dapat membeli dimana saja tanpa pergi ke tempat atau ke tokonya 
langsung. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan adalah metode 
Waterfall sedangkan untuk metode perancangan sistem menggunakan Unified 
Modelling Language (UML). Dengan demikian sistem ini dapat membantu pihak 
toko mempermudah pekerjaannya dalam mengelola data maupun laporan yang 
diperlukan dan pihak toko akan mudah untuk mengembangkan jangkauan pasarnya 
tidak hanya didalam kota tapi keluar kota. 
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ABSTRACT 
Sumber Lares Clock Shop is a store that sells and services all kinds of 
watches. In a study at the lares resource store has found some problems, where the 
sales and service systems still use the conventional system, the consumer must go 
directly to the store. E-Commerce is an online store system that is growing rapidly 
in the internet world, because the users of this system is very profitable for 
consumers and sellers. The concept of this online store many advantages and 
convenience when compared to ordinary stores in general, here we can sell the 
goods become easier because with this online store buyers can buy anywhere 
without going to the place or to his shop directly. System development method that 
will be used is Waterfall method while for system design method using Unified 
Modeling Language (UML). Thus this system can help the store to facilitate its work 
in managing the data or reports required and the store will be easy to expand its 
market range not only in the city but out of town 
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